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VIRO admodum Reverendo & Praclartssimo
D:no MICAELI HEINTZIO,
Pastori & Pratposito iri syslffl* & Hardola meritistimo, vigilamistimo, Psm*
tori & Benefactori magno, omni reverentia ad cineres usque vencraudo»
VIRO admodum Reverendo atque Praclarisllmo
D:no Mag. ARONI LIMATIO,
Pallori & Pratposito in Padasioki & Cuhmois mctitillimo, adeuratistimo, ut
l ,atrono & Nutritori per duos jam annos indulgenti/Tlmo , ita Fautori
ccrtisiimo, nunquam non venerabunda mente suseipiendo
VIRO Plur. Reverendo Clarijsmo ,
D:no sAMUELI HEINTZIO,
sacellano & vice Pallori in Hardola longe dignistimo, nec non Benesa-
ctori asAumatissimo, quovis honoris genere aisiciendo.
NOvillis ipsi, Fautores & Eucrgerar optimi, quantum ego VORIs debeam >nam quantis me nunquam non mactaveritis benesicus, ncyistis, $ 1,c~curnstis Fautores, praeter innumera alia veffra in me merita, sem-
per sapientilsimis mihi consinis: sustentastis me paupertatis onere nutantem,
larga vcstra supcPectile : pro viti i meam, obscuritatcm nataMum chictaturi,
ex multa gratia promotam voluistis, Fautores, felicitatem. Reverendo no-
mini ultimo loco nominato pnesertim omnia prima, eaque non exigua io
litteris d cbeo rudimenta, quod quidem io summis semper habitum est be-
nesiciis. Tantum VOBIs debeo, quanta inde a primo tempore quo VO-
BIs innotui, a. VOBIs exceptus simi gratia, suni enim maxima. Crates
debeo maximas, humillimas, venerationem omnem, oblervantiam omnem,
debeo, munera maxima, gravistima debeo. Data quidem Vcs parvi arcti—-
matis quod est excelsarum mentium, utinam ego accepta a VOBIs tantisacerem, quanti sine facienda. Equidem doleo inc , ne hac quidem occasi-
ene pro tot tantisque benesiciis, majora poste osserre, quam levidenses
has lineolas. Quicquid tamen desit. Votis compensabo nunquam delinen-
tibus, ad tumulum permansurus,
Admodum Reverendorum NOMINUM VEsTRORUM
cu’tor humillimus, observatnissimus
PETRUs sANNGREN.
THEsIs I.
On obstantibus perditi/Timct-
■ rum hominum bestiis se assimilan*
; dum de anima humana deliriis,
' libi in aeternum conslabit veritas
existentiae animae nostrae, simplicis
' essentia & immortalis.
THEs. 11.
sicut per ( expansum ) Gen. i: v. i5. ipse aethertorum spatium mundanum replens commode in»
telligi potest; ita per aquas supra expansum v. 7*
materiam lutosam planetarum» ante plenam forma-
tionem horum corporum innui, haud improbabili-
bus argumentis evincere videtur Cei. Wideburgius
cum aiiis,
THEs. III.
HOmines praefractae frontis de quibus Apostoluspra dixit 2. Tim. 3: v. I. 2. &c. nostris tem-
poribus catervatim jam in campum prodire, cuique
est observatu facillimum. „ , TT
4THEs. IV.
TRisti hoc exemplo confirmat Werthemensis illeinterpres Job. Leonhard schmidt, cujus libera
versio, ut dici amae, quinque librorum Mosis, Anno
I73s, sunestum 'quodvis ecdesiae portendens , prodiit.
Hic Auctor non modo divinam auctoritatem derogat
Mosis scriptis m praesatione, quam operi praemisis,
sed & vestigia nulla cum pluralitatis in DEO, tum
promissionum de benedicto semine in roto Mole,
contra disIertifflmum ipsius Chrrsti teilknonium
reliquit,
THEs. V.
ENundatvo wvph bmn Gen. 4r26, de initio solemnis cultus divini puri, eil
capienda.
THEs. VI.
sEntentia qirorundam Doctorum nostrae ecclesiae,,qui statutmc DEum resuscitasse Mosen ex mor-
tuis, eoque in corpore sibi proprio comparuisie s-
psurn sub tempus transfigurati Christi in monte»
probabili non caret fundamento.
THEs. Vll,
VErbum stustri Deut. 5,: s8.. ( 21.) sn Hitbpaesadhibitum, non parum cerssetur conserre ad con-
firmandam sententiam iliorum , qui in decimo Decalogi
pra?cepto (de peccato originali, & in nono de actuali
agi, a deoque duo- diversa in hoc commate contine-
11 praecepta, urgent.
THEs'. VIII.
#\Uod narratio de heiInone, de qno Luc. ro: r<>
5jr. multum contineat parabolici, circumflandae va-
riae, praesertim vero v. 24. coli, cura 27-31* incL
nos credere cogunt; utrum vero simul, qua acta in
hac vita, vera censeri debeat historia, ceu rationes
subducum Glassius, Dorscheus, Msillerus, aliique
magni ex his recentioribus viri, haud liquidum nec
adeo facile est definire.
THEs. IX.
POnTmata Theologica, e verbo DEI per legiti-mam conseqnenriara deducta, ejusdem sunt cer-
titudinis cum veritatibus divinis, quas jtyriv in
s. scriptura leguntur.
THEs. X.
sI pro nodtionssins, quas quis de propositione qua-libet habet vel habere debet, ubique judicandum,
quod quidem Philo sophi est, ratio formalis conver-
sionis primis & secundas convectionis lapsorura, per
omnia coincidit, nuliaque homini in bae prae illa
competit praerogativa; quod pace Rev. viri Jac, Ben-
tzelii in Repet. Theol. Arr. XI. quaest. X. hac de re
aliud quid sentientis, contendimus.
THEs. XL
Llngva in genere per multitudinem seu potius com-plexum vocabulorum, quse ad ideas significan-
das, in hominum communitatibus sunt constituta,
non male definitur.
THEs, XIL
LOnge_ plures, quam quae unquam exstiteruns,vel jam exisinnt, ex circiter viginsi quacvor illis
elementis seu litteris, quas alphabetum continet, con-
6sici possunt lingvae, quod inexhaustae divina; rapien-
tia;, haudquaquam spernendum <sc obscurum eit ve»
liigium.
THE?. XIII.
VOces sunt omnium aptissima signa ad communi*canda cogitata nostra cum aliis.
THEs. XIV.
EO perfectior est lingva a!iqua» quo exactius inillam quadrant praedicata sigm.
THEs. XV.
OMnis sermo & omnia arris Rhetorica? praecepta,vel ad docendum vel ad persvadendum, vel ad
Utrumque simul faciunt.
THEs. XVI.
LIngvam Fennicam natura sua tss* praestantissimam,utut quod meruit, culturae sastigium, nondum
obtinuit, nemo dubitabit, nisi qui peculiarem ilssus
ad sensa animi exprimenda aptirudinem & emphalin,
nec non ad aures demulcendas non mediocriter
compositam indolem, plane ignorat.
THEs. XVII.
FRustra eruditi torquent ingenia, inquirendo, quavel quali lingva caelites sensa mentis sint expres-
suri, utrum Hebraica, quod ex voce Halleluja, Apoc.
19. 1, coelitibus tributa, aliisque rationibus, conclu-
dunt, an ulla alia ; cum nobis omnino sit incognitum
num lingva, an alia ratione cogitata Tua mu*
tuo communicaturi sint.
THEs. XXV11I.
quidem Evangeliorum & Epistolarum po-
7tmsset institui relectus, nihilo tamen minus, quod
contra Calvinianos ponimus, pericopae istae conveni-
ens sunt subjectura ecclesiasticae interpretationis, &
sic loco textuum Biblicorum ordine quo se invicem
excipiunt, in concione tractandorum, retinenda?, mo-
do Concionatores ea, qua par est, cura has tractent,
nec negligant alias Codicis divini partes, sed cura
his coniungant.
THEs. XIX.
UT nullum omnino est dubium, quin religio Chri-stiana, jam seculo X:wo ex oris orientalibus in
RusTiara introducta sit \ ira praeeuntibus viris nostra
laude superioribus, & in iis Cei Hist. & Moral. ad
Auraicam hanc Mularum sedem, Pros. Reg. & Ord.
D:m Alsotbo A. beari77 . nulli dubitamus asIerere,
Fennos nostrates, in Carelia praesertim & savolaxia,
quamvis non omnes ante centum & quinquaginta se-
re annos, Christi tinctos suisIe notitia, quam juris &
ditionis svethicae Fennia evaderer, & sanctus Hen-
ricus, qui primus habetur Fennorum Apostolus, lit-
teralium partium, quae sveciae proximae sunt, inco-
las ad Christum converteret
THEs. XX.
AD regnum DEI & coelestis doctrinae propagatio*nem quamvis non parum conserrent Pontificii,
si Papeo- Caepariae siliae renunciantes, prctestantium
coetui & ecctesiae semet adjungerent : aequilibrio ta-
men statuum Europae, non admodum bene consiui-
tum iri
_
nostratiura non pauci existimant, si, quae
regalia jura curiae Romanae Patres sibi adsicripsere,
8seculari principis potestati, passim & ubique resti-
tuerentur.
THEs. XXI.
NOn obtinuisset DEus sinem Tuum, creationemundi intentum , nisi entia creasset ratio»
nalia.
THEs. XXII.
MAgnum cuique rerum sacrarum scrutatori, Psy«chologia praeiiat usum.
sOLI sANCTA TRIADI GLORIA.
